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平成 29 年度 第 1 専門技術群（工作・運転系）技術職員研修 
（京都における「ものづくり」に関わる工場見学研修）の実施報告 






年 11 月 24 日（金）に，京都機械工具株式会社（KTC），三菱自動車工業株式会社 京都製作所 京都工場，最上イン
























 研修に対応して頂いた京都機械工具株式会社（KTC），および三菱自動車工業株式会社 京都製作所 京都工場，
最上インクス株式会社の皆様には，大変お世話になりました．厚く御礼を申しあげます．ありがとうございました． 
参考文献  [1] 松久寛，「技術者の地位向上」，日本機械学会誌，120 (1186), 46 (2017). 
※本稿は「実験・実習技術研究会2020鹿児島大学 プログラム・報告集」に掲載されたものです。
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